
















































































































































































































































































































































































































































































































































































238 若づ．｝二 結核療法．剤とツベルクリンの併用　■1 ホし1．塊医1ト誌　1955
Summary
　　　　Guinea－pigs　infected　with　virulen’t　tubercle　bacilli　and　’treated　with　a　combination　of
streptomycin　and　tuberculin　were　sacrificed　at　ten　day　intervals　for　40　days　・after　the
initiation　o’f　t．he　treatment．　Their　visceral　organs　were　studied　macroscopically　and
histologically．
　　　　A　significant　acceleration　in　healing　was　observed　in　’the　lungs，　spleen，　lymph　nodes
and　liver．　The　tuberculous　lesions　in　’the　animals　showed　the　followi．ng　histological　fin－
dings　：
　　　　（1）　loosening　in　’Eormation　of　tubercles　owing　to　vacuolar　degeneration　of　individual
　　　　　　　　epithelioid　cells．　・’
　　　　（2）　reduction　in　size　of　tubercles　owing　to　transforrnation　of　epithelioid　cells　into
　　　　　　　　lymphoid　cells．
　　　　（3）　transformation　of　giant　cells　of　Langhans　type　into　foreign－body　type　giant　cells．
　　　　（4）　in’filtration　of　lymphocytes　and　p！asma　cells．
　　　　（5）　fibrous　alteration　and　hyalinizat’ion　of　tubercles．
　　　　（6）　fibrous　encapsu1a’tion，　condensation，　softening　and　calcification　of　caseous　area．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Sept，　29，　1955）
